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Penelitian berjudul  â€œPenerapan Layanan Informasi Menggunakan Media Video untuk meningkatkan Pemahaman Karir
Siswaâ€• ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan layanan informasi menggunakan media video dalam meningkatkan
pemahaman karir siswa. Penelitian ini merupakan penelitian pra-eksperimen yang di laksanakan di SMAN 1 Bandar Baru Pidie
Jaya dengan desain penelitian one grup pretest-posttest. Sampel yang terlibat dalam penelitian ini adalah 20 orang siswa yang
diambil dari 69 siswa dengan menggunakan teknik purposive sampling. Eksperimen dilakukan sebanyak 8 kali pertemuan.
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan skala angket pemahaman karir yang terdiri dari 4 skala. Teknik analisa data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif berupa ststistik sign-test dengan sampel besar menggunakan rumus
Z-score. Dari hasil analisis data menunjukan bahwa harga thitung > ttabel yaitu 4,47 < 5 pada taraf signifikan 0,05, maka HO
penelitian ditolak dan Ha diterima. Dari hasil analisis data menunjukkan bahwa pemahaman karir siswa sebelum diberikan
treatment dengan skor rata-rata 89,5 dan setelah diberikan treatment 132,1 dari skor tersebut dapat dilihat bahwa setelah diberikan
treatmen mengalami peningkatan dari kategori rendah menjadi tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa layanan
informasi menggunakan media video dapat meningkatkan pemahaman karir siswa. 
